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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, presento la tesis  
denominada: “Competencias Genéricas y Rendimiento Laboral Del Personal de Enfermería 
del servicio de Pediatría Del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del distrito de  
Bellavista - Callao, Essalud 2016, que es requisito indispensable para obtener el grado de 
Magister en Gestión de los servicios de salud. 
La presente investigación es cuantitativa, de corte transversal está estructurado en 
siete capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de  
investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la justificación, 
realidad problemática  
la formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se desarrolla 
el marco metodológico que comprende: las variables, el tipo de investigación, diseño del  
estudio, la población y su respectiva muestra, también el método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados así los métodos de análisis de 
datos.  
El tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El cuarto capítulo 
corresponde a las respectivas discusiones. El quinto capítulo se redacta las conclusiones. En  
El sexto capítulo las recomendaciones de la investigación. El séptimo capítulo las 
referencias bibliográficas y por último los anexos.  
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis titulada “Competencias genéricas y el rendimiento laboral del personal de 
enfermería del servicio de Pediatría del Hospital Alberto Nacional Sabogal Sologuren del 
distrito Bellavista – Callao, Essalud 2016, responde a la hipótesis general: Existe relación 
positiva entre las competencias genéricas y el rendimiento laboral del personal de enfermería 
del servicio de Pediatría del H.A.S.S. Bellavista- Callao. Este estudio se realizó dentro la 
metodológica de las investigaciones aplicadas, se puede señalar que es de tipo correlacional 
Bernal C (2010) es relacional por cuanto a este tipo de estudio está interesado en la 
determinación del grado de relación existente entro dos o más variables. Además, es un 
diseño transversal debido a que los datos obtenidos son recogidos en solo momento y en un 
tiempo único. 
 Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la lista de cotejo, por la modalidad 
de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó el instrumento de lista de cotejo. 
La población a considerar está conformada por 34 enfermeras del servicio de pediatría del 
Hospital Alberto Sabogal Sologuren. Bellavista – Callao. 
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado el programa SPSS 22. 
Asimismo, se obtuvo los porcentajes en tablas para presentar la distribución de los datos con 
sus respectivas figuras, 
Los datos estadísticos que sustentan esta investigación provienen de los resultados obtenidos 
por la aplicación de los instrumentos. La principal conclusión a la que se arribó fue: existe 
relación positiva entre las competencias genéricas y el rendimiento laboral del personal de 
enfermería del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuen- Callao 
2015 (p = 0.000 < 0.05 y Rho de Spearman 0.425 correlación positiva considerable) 
 





This thesis entitled “Generic skills and job performance of nurses pediatric service of the 
Hospital Alberto Sabogal Sologuren district Bellavista - Callao, Essalud 2016 
In terms of methodology, it can be noted that research is correlational Bernal C. (2010) it is 
correlational because this type of study is interested in determining the degree of relationship 
between two or more variables. It’s also a transactional or cross design because the data are 
collected in on time one time. 
This research study was developed 2015 with a sample of 34 nurses. For data collection the 
checklist was applied to measure professional skills Pareto (2014) and checklist of work 
performance Valdez 2010), then the data were tabulated and SPSS 21 software with the 
respective results were found. 
Statistical data supporting this research comes from the results obtained by the application 
of the instruments.  
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